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TwoBinGame
1. Apri il sito http://gianlucacosta.info/TwoBinPack
2. Nel box TwoBinGame, fai clic su Watch video: il video è in inglese, ma puoi trovarne il testo scritto in 
uno dei link citati dalla descrizione su YouTube
3. Sempre nel box TwoBinGame, fai clic su Download zip: scarica il file zip dove preferisci e 
scompattalo
4. Apri la sottocartella bin e, per far partire il gioco:
◦ Se sei su Windows, fai doppio clic sul file TwoBinGame.bat
◦ Se sei su Linux o Mac, lancia lo script TwoBinGame
Problema giocattolo – per iniziare a usare il programma
1. Fai clic su Demo problem: quando il programma ti chiede un nickname, scrivi quello che preferisci
2. Potrai ora risolvere un problema senza limiti di tempo e senza valutazione. Quando hai finito, chiudi la 
finestra e rispondi Sì alla conferma di chiusura
Per fare ulteriore pratica
1. Sempre nel box TwoBinGame, seleziona Playground dalla casella a discesa, poi fai clic su 
Download e scarica il file .tbprob
2. Nel programma, fai clic su Start… e apri il file appena scaricato, con il nickname che preferisci
Per avviare il test vero e proprio, ripeti i passaggi subito sopra, ma:
1. Scegli dalla lista sul sito il bundle riportato in alto a sinistra su questo foglio e scaricalo
2. Scrivi “nome_cognome” come nickname
Consigli importanti per ogni esercizio
1. Quando un problema viene mostrato, verifica che il frame sia interamente visibile in altezza – se no, 
puoi regolare il separatore verticale o lo zoom (alla voce Resolution, nella barra in alto)
2. Devi fare in modo di inserire tutti i blocchi, minimizzando al contempo la larghezza del frame. Se 
tutti i blocchi non sono inseriti, la soluzione non ha punteggio.
3. Quando passi al problema successivo, viene registrata non tanto la soluzione attuale, bensì la 
migliore che hai trovato per il problema attuale – quindi sperimenta liberamente, ma prima cerca di
arrivare a una soluzione registrata (denotata dalla presenza di un valore nel campo Best target 
found, a destra)
4. Il tempo passa! Quando manca meno di 1 minuto, l’etichetta del timer diviene rossa; allo scadere del 
tempo, si passa automaticamente al problema successivo
Concludere il test
1. Quando hai finito l’ultimo problema, fai clic su End test, poi su Save and close…. 
2. Salva il file usando il nome suggerito e spediscilo via mail a twobingame@gmail.com, indicando come
Oggetto: “Bundle_numeroDelBundle_nome_cognome_corsoDiLaurea_universita”
3. Riconsegna questo foglio, scrivendo il suo nome e cognome in alto a destra. Grazie! ^__^
Nome e cognomeBundle da scaricare
Bundle _
